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Alegoría de Una Familia (Estrella Mantero) 
Pasos sobre cuerdecita 
entre tejados. 
Vuelan globos de colores que 
sobrepasan el hilo de funambulista. 
  
Tejas vivas de pigmentos, 
calentadas  por un sol eterno. 
Al ritmo de "Somebody that I used to know" 
me deslizo hasta 
el extremo donde papá 
baila al son de la canción. 
  
Mi hermano, cerca 
de mí, sigue mi coreografía 
sobre el alambre, 
con chupa de cuero 
y gafas de pasta roja. 
  
Me dirijo hacia 
el otro extremo, 
el otro tejado: 
  
Mamá se contonea al 
ritmo, imitando con 
sus movimientos de cabeza 
los timbres rítmicos "plin, plun, plun, plum, plun,plun , plun... Together..." 
  
El sol nos ciega entre 
ritmo tan cálido. 
  
De puntillas me deslizo 
por el alambre, bailando, 







de césped y gominolas. 




Sigo bailando al ritmo de Gotye… 
Abro los ojos y entre las casas de 
colores y  cielo azul, 
allí 
están bailando también ellos, 
mi familia, 
mis amigos, mis compañeros 
danzando al son. 
Me dan piruletas mientras no pueden 
cesar 
de seguir con sus músculos 
los impulsos de las notas. 
  
Sus carcajadas se 
ralentizan, la música también. 
Una brisa de caramelo 
esparce 
sus cabellos, lentamente. 
  




un cielo celeste y rayos de pica-pica, 
sobre 
un manto de gominolas, 
entre casas 
bajas de colores fundidos en lacasitos, 
con tejados y globos 
que no desisten 




protagoniza nuestros rostros de algodón de azúcar. 
  
  
  
  
  
  
